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CONTRIBUTIONS A L’ÉTUDE DE LA FAUNE BELUI- 
X V I I I .— Observations sur des poissons marins en 1949.
B u t .  — Sur la côte belge, la pêcherie crevettière se base 
sur la récolte de Crangon crangon (L inné , 1758). Au cours des 
chalutages, les filets ram ènent de nombreux poissons; ces der­
niers ne constituent qu’une faible partie du rendement de cette 
pêche côtière.
Les observations consignées dans cette note ont été faites au 
cours de recherches sur la biologie de la crevette, entreprises 
par le « Zeewetenscliappelijk In s titu u t » d ’Ostende avec l’aide 
de E« In s titu t royal des Sciences naturelles de Belgique ». Leur 
but est d’essayer de définir les variations constatées dans 
l ’abondance des espèces de poissons qui, au cours d’une année, 
fréquentent une région située près du litto ra l belge.
L i e u  de  p ê c h e .  — La région explorée se trouve au SW 
du chenal d’Ostende, au large ile la côte, entre Middelkerke et 
Ostende (fig. 1). Elle s’étire à l’intérieur du Strooinbank, à 
3/1 mille de l ’estran entre le château d’eau de Middelkerke
40'’ long. E ).
La distance entre les points extrêmes mesure 2,25 milles. La 
profondeur varie entre i) et 10 mètres à marée haute.
p a r  E ugène L eloup (B ruxelles).
par SqW!/2W (51° 12’ 50” hit. N - 2 ’ 49’; 30” long. E) et l ’église 
du Sacré-Cœur d’Ostende par SEqE (51° 13’ 50” bit. N - 2° 52’ 
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Fig. i. — Lieu de pêche étudié au large de la côte belge.
N a v i r e .  — Le bateau employé pour les recherches, le 
« Hinders », est mis à la disposition du « Zee wetenschappelijk 
In s titu u t » par l ’Adm inistration de la Marine de l ’E ta t belge.
C onstruit en 1913, ce cotre possède un tiran t d ’eau de 
2,90 mètres. Pourvu d ’un moteur d ’une puissance de 120 CY, il 
mesure 21,50 mètres sur tout et 20,57 mètres de longueur entre 
perpendiculaires. Son tonnage brut est de OS tonnes et son ton­
nage net, de 5,31 tonnes.
E n g i n  de  p ê c h e .  — Le filet utilisé fut celui employé 
couramment à l'heure actuelle par les pêcheurs crevettiers 
belges. Il s’agit d ’un chalut à panneaux en bois et à mailles 
de 9 mm de côté dont la figure 2 donne les caractéristiques.
N a t u r e  d u f o n d .  — Le 10 mars 1919, un échantillon 
de fond a été prélevé à une extrém ité (D) de la ligne de d ra ­
gua ge, c’est-à-dire vers Middelkerke et une, à l ’au tre  extré­
mité (F) vers Ostende. Traités par triage mécanique selon la
a  l ’é t u d e  d e  l a  f a u n e  b e l g e 3
méthode préconisée par E. J .  A l l e n  (189!)) (1) les éléments 
des prélèvements de fond oni été passés successivement par six 
taiiiis ¡i mailles carrées de 15 (I), 5 (II) ,  2,5 ( I I I ) ,  1,5 (IV ), 
1 (V), 0,5 (VI) 111111 de côté. Le sable fin (VII) représente le 
m atériel qui passe au travers du tamis VI et qui, secoué avec 
de l'eau de mer, se dépose en une minute. La vase (V III) reste 
en suspension après le dépôt de V II.
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Fig. 2. — Caractéristiques du filet crevettier employé.
Les éléments déterminés, sécliés et pesés après leur passage 
au travers des différents tam is, comprennent une forte pro­
portion de sable fin et de vase (Tableau I) . Pour I), l’ensemble 
de V II et N' 111 donne 81,96 % de la totalité, et pour F, 97,35 % ; 
1) possède quasi au tan t de sable fin (10,57 %) que de vase 
(41,39 %) tandis que F a nettem ent plus de, vase (60,21 %) 
que de sable fin (37,11%). Cette différence s ’explique par la 
situation respective des lieux d’origine des échantillons. On 
sait en effet qu’à marée descendante, les courants marins NE 
SW se heurtent aux eaux qui sortent du chenal d’entrée du 
port d’Ostende et qui sont déviées vers le SW le long de la 
plage d ’Ostende vers Middelkerke. Cette rencontre provoque 
des tourbillons et un dépôt de la vase qui se trouve entraînée
( 1 )  A l l e n , E., J., 1899, On the fauna and the buttoni deposits 
near the th ir ty  fathom line from  the Eddystone Ground to S tart  
Point. (J. Mar. Biol. Ass. U. K., V, n° 4.)
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= Crevettes.
=  Totalité des p oissons.
=  Poissons destructeurs de crevettes. 
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Fig. 3. — Poids to ta l en kilogramm es p a r mois.
Fig. 4. — Poids en kilogrammes des captures mensuelles 
par  heure de pêche.
a  l ’é t u d e  d e  l a  f a u n e  b e l g e 5
du port vers la mer. Dans de telles conditions, F étant plus 
proche d'Ostende reçoit une p art plus conséquente des apports 
vaseux.
M é t h o d e s  d ’o b s e r v a t i o n .  — Lorsque les circon­
s t a n c e s  le perm irent, une pêche expérimentale a eu lieu chaque 
semaine du II) mars au 12 décembre 1!)!!), date à laquelle le 
bateau dut subir une révision complète. Trente-sept pêches 
furent ainsi réalisées (nos 1 -.‘>7). Après chaque chalutage, le 
contenu du filet a été trié, analysé et déterminé. Tous les 











Fig. 5. — Fréquence mensuelle % de
: 1.¡manda limanda  ( L i n n é , 1758).
..............  : Platychtys flesus flesus ( L i n n é , 1758) .
(2) La taille est exprimée en longueur, sauf pour les raies qui 
fu ren t mesurées en largeur.
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Le tableau II donne le poids total par pêtdie des poissons et 
des crevettes recueillies. Le tableau III mentionne le poids 
to ta l des crevettes et des poissons recueillis par mois ainsi que 
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Fig 6. — Fréquence mensuelle % de
=  Gadus luscus  ( L i n n é ,  1758) .
........................ =  Pleuronectes platessa  ( L i n n é ,  1 7 5 8 ) .
A l ’é t u d e  d e  l a  f a u n e  b e l g e
L e s  e s p è c e s  de  p o i s s o n s  o b s e r v é e s .  — Au cours 
des opérations du « Hinders », 35 espèces de poissons (3) furent 
pêcliées au filet crevettier.
Parm i les 19 espèces commerciales, on remarque (tableau 1 Y) : 
la limande, la plie, le flet, la sole, le tacaud, le merlan, le per­
ion - la raie bouclée, le hareng, l’esprot, l ’anchois, l'éperlan, 
le turbotin, la barbue, la petite roussette, le cabillaud, le con­
gre, l’anguille et le maquereau bâtard. E tant donné leur im 
portance au point de vue de la destruction de la crevette, seules 
les huit premières espèces benthiques seront prises en consi­
dération dans cette note. Les autres espèces benthiques sont 
trop peu représentées. Parm i les poissons pélagiques, certains 
resten t dispersés tels que l ’anchois et l’éperlan tandis que 
d ’autres se rassemblent à l ’arrière-saison tels (pie l’esprot 
adulte et le hareng guai ; ces derniers fout l ’objet de pêcheries 
saisonnières spéciales.
Les 16 espèces non-commerciales sont représentées (ta ­
bleau Y) par : la lamproie, la pastenague, l ’alose finte, l’a i­
guille de mer, la petite aiguille de mer, la motelle à cinq bar­
billons, le grand lançon, béquille, la buhotte, le callionyme, le 
blennie vivipare, la muge, le cotte, l ’aspidophore, le suçet, l ’épi- 
noehe. Dans cette note, aucune d’elles ne retiendra l ’attention.
Le tableau IV  donne la quantité d ’individus de poissons com­
merciaux péchés par mois et par espèce. Pour les principales 
espèces, c’est-à-dire les dix premières de la liste, il en résulte 
que, sauf le tacaud et le perion, elles se rencontrent pendant une 
longue période de l ’année avec des concentrations bien carac­
térisées : en avril pour la limande (fig. 5), la plie (fig. 6) et les 
jeunes esprots (fig. 8) ; en mai pour les jeunes raies (fig. 7) ; 
en avril-juin pour le flet (fig. 5) et le perion (fig. 8) ; en mai- 
juin pour le merlan (fig. 7) ; en juin-juillet pour la sole (fig. 7) ; 
en août pour les jeunes harengs (fig 8 ); en novembre pour 
l ’esprot adulte (fig. 8) et pour les harengs guais (fig. 8).
Le diagramme de la figure 3 détaille, notamment, par mois 
les poids totaux des poissons capturés. En 1949, les mois 
d ’abondance se situent au printemps et au début de l'été, d ’avril 
à août, avec un maximum en juin. Le sommet du mois de no­
vembre résulte des concentrations d’esprots et de harengs guais 
qui, à cette époque, se rapprochent de la côte.
Z e e w e t e n s c h a p p e l ij k  In s t it u u t , O s t e n d e .
In s t it u t  r o y a l  d e s  S c ie n c e s  n a t u r e l l e s  d e  B e l g iq u e .
(3) La nom enclature adoptée pour les poissons est celle de M .  P o l l  
(1947), Poissons marins  (F aune de Belgique, Patrim oine de l ’In ­
s titu t royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles).
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T a b l e a u  I.
C o m p o s i t i o n  d e s  é c h a n t i l l o n s  d u  f o n d .
Tarais N ature  des éléments Poids des éléments secs !
Côtés
! N um éro en m m il o/des trous E c h a n t i l l o n  1). /o
i 15 11 ien. 0 0
il 5 Mgfi lus  edulis  (2),
Abra alba  (1),
Spisula subtruncata  (2),
Macoma balthica  (1),
débris de coquilles, argile.
pierres, sable grossie)'. 2,740 1,00
m 2,5 Débris de coquilles, argile,
pierres, sable grossier. 12,670 4,61
IV 1,5 Idem. 3,900 1,42
V 1 Idem, sable plus abondant. 17,310 6,30
VI 0,5 Sable, argile,
débris de coquilles. 4,690 1,71
VII 0 Sable fin. 111,500 40,57
Y H I 0 Vase. 122,000 44,39
274,810 100,00
E c h a n t i l l o n  F.
1 15 Kien. 0 0
II 5 Abra alba (2),
Petricola pholadiformis  (1),
débris de coquilles, argile. 0,82 0,42
III 2,5 Petricola pholadiformis  (2),
Donax vitta tus  (1),
débris de coquilles, débris de
tubes de Lagis koreni. 1,170 0,59
IV 1,5 Débris de coquilles,
argile, sable. 0,980 0,50
V 1 Idem. 1,705 0,86
VI 0,5 Idem. 0,545 0,28
V II 0 Sable fin. 73,090 37,14
VI I I 0 Vase. 118,500 60,21
196,810 100,00
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T a b l e a u  I I I .
Mois
Poids to ta l kg Poids des p rises m oyennes 
p a r  heure, kg
1949






Mars 68,840 64,121 47,141 21,182 19,730 14,505
Avril 89,615 167,595 148,835 29,381 54,949 48,798
Mai 54,850 162,825 157,530 18,283 54,275 52,510
Ju in 50,800 246,920 235,475 15,631 75,975 72,454
J  il i 1 let 61,070 146,430 139,230 21,941 52,610 50,023
Août 63,100 1 16,105 104,295 16,827 30,961 27,812
Sept. 64,400 28,640 16,320 43,416 19,308 11,002
Octobre 115,500 88,040 66,895 42,775 32,607 24,776
Novembre 101,000 147,570 107,700
CC»CoT 47,603 34,742
Décembre 61,000 31,650 26,900 46,923 24,346 20,692
730,175 1,199,896 1,050,321 26,392* 43,370* 37,964*
* = Moyennes annuelles résultant de la division des poids annuels 
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Ad. G o e m a e r e , Im prim eur d u  Itoi, 21, rue d e  la  Limite, Bruxelles
